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AN ANALYSIS ON BPHTB TAX CONTRIBUTION TO LOCAL TAX OF 
SURAKARTA CITY IN FISCAL YEAR OF 2011-2012 
 
HENY DWI ANITASARI 
F3410047 
 
This research aimed to analyze the contribution BPHTB tax to local tax in 
Surakarta City. This research was carried out using interview and library study 
methods. The method used in this research was data time series from Surakarta 
City government taken from 2011 and 2012 periods per month. 
The result of research described that the BPHTB Tax contribution to Local 
Tax was still fluctuating over months, but on the average, it increased from 
36.09% to 40.76%. Compared with other local taxes, the BPHTB Tax revenue 
was still the highest one; it means that BPHTB Tax contributed substantially to 
the local tax revenue that in turn would be used to fund the local needs in the 
attempt of realizing a local area’s development and economic progress. 
Considering the findings obtained, the writer wanted to give a little 
recommendation to the authorized party, in this case, DPPKA of Surakarta City. 
In the attempt of optimizing the revenue of Land and Building Right Acquisition 
Tariff obtained annually, the DPPKA of Surakarta City should socialize more 
actively to the Taxpayers; in addition, it should carry out collection actively and 
give firm sanction to the Taxpayers breaking the rule. 
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     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pajak BPHTB terhadap 
pajak daerah di Kota Surakarta. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara 
dan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini data time series dari 
pemerintah Kota Surakarta yang diambil antara tahun 2011 dan 2012 per bulan.  
     Hasil penelitian ini memberikan gambaran kontribusi Pajak BPHTB terhadap 
Pajak Daerah masih fluktuatif dari bulan ke bulan akan tetapi rata-ratanya naik 
dari 36,09% menjadi 40,76%. Jika dibandingkan dengan pajak daerah yang 
lainnya penerimaan Pajak BPHTB adalah yang paling tinggi, ini artinya Pajak 
BPHTB memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan pajak daerah yang 
nantinya digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka 
mewujudkan pembangunan daerah dan kemajuan ekonomi suatu daerah. 
     Berdasarkan temuan-temuan yang didapat, penulis ingin memberikan sedikit 
saran kepada pihak yang berwenang selaku ini DPPKA Kota Surakarta. Dalam 
upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan yang diperoleh setiap tahun hendaknya DPPKA Kota Surakarta  lebih 
aktif dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak selain itu juga melakukan 
penagihan secara aktif dan memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak 
yang melanggar peraturan. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya yang demikian 
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